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成分分析の結果、降雪中のClイオン， Naイオン， Brイオンは海塩起源によるものと判断された。 S04
イオンは海塩起源によるものに、人為起源によるものが加わっていることがわかった。
Summary 
1n this study， deposited snow were collected in the north west area of Kyushu island and 
the component were analyzed.From this analysis， the horizontal distribution of the component 
was studied. These collecting area is close to the Chinese continent where acid material arise. 
Since the number of days with snowfall is small， the analysis of snow has not be done.From 
this study， Cl ，Na，Br ions were from marine and N03 was from human agency. Some of S04 
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